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Előadás kezdete 6'j órakor!  »
Folyó szám  2 0 8 Ig a z g a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 545
D ebreczen, 1919 á p rilis  11-én pénteken:
Munkás előadás.
Hivatalnok urak
S z in m ü  3 fe lvonásban . Irla  : F ö ldes  Im re . R e n d e z ő : L ászló  Gyula.
Szem élyek :
B ro se r g yáros —  
B a rn a  G áb o r —  
R e n é , a  felesége
Ja n i ) gyerm ekeik  
M üller —  —
T elek i —  —
H erce g  —  —
V ed res —  —
U lrich  —  —
B okor — —
R óth  b ácsi —
L ászló  G yula 
K iss F eren cz  
V erő  M árta 
W itt B ózske 
K o rra i Győző 
B ih ari László  
O láh F eren cz  
S zab ó  G yula 
N agy  Je n ő  
P árk án y i 
K olozsvári 
H elta i Je n ő
R ó th  E l la —  -—  - 
K ozn ia , gyakornok  -
T e rk a l g éP irónök  -  
V ám o sin é  —  —  -  
D ezső a  fia  —  -  
N agy P á l —  —  -  
S im olla  Já n o s  —  -  
M ihály iro d a  szolga- 
S p itz e r  a  szabó  
Egy asszo n y  —  -  
M ari szakácsnő
B orosnyai K. 
V irágháty  
S zige ti Ida  
S zem ere  Nelly 
M arkovics M. 
Z ilahy P ál 
D ebreczen i 
K ovács K áro ly  
M arton  L ajos 
V arga  S im on  
Ja n c só  Jo lá n  
K o rra in é
D ebreczen , 1919 áp rilis  12-én szom baton
Kőristalá
O p e re t t .
 — D e b r e c e n  v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta
